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MOGU]NOST PRIMENE ETARSKIH ULJA U
VETERINARSKOJ MEDICINI I STO^ARSTVU S POSEBNIM
OSVRTOM NA ETARSKO ULJE ORIGANA*
POSSIBILITY FOR USE ESSENTIAL OILS IN VETERINARY MEDICINE
AND ANIMAL HUSBANDRY WITH SPECIAL EMPHASIS ON
OREGANO OIL
Marijana Vu~ini}, Jelena Nedeljkovi}-Trailovi}, S. Trailovi}, S. Ivanovi},
Mirjana Milovanovi}, D. Krnjai}**
U radu su izlo`ena novija saznanja o mogu}nosti primene etar-
skog ulja origana u veterinarskoj medicini i sto~arstvu. U prvom delu
rada izneta je definicija i na~in dobijanja etarskih ulja, mogu}nosti pri-
mene etarskih ulja, zainteresovanost nauke za etarska ulja, klasifikacija
etarskih ulja na osnovu njihove primene u humanoj i veterinarskoj medi-
cini. Drugi deo rada se odnosi na osobine etarskog ulja origana, nje-
gove osnovne aktivne sastojke, karvakrol i timol, i mogu}nost primene
u veterinarskoj medicini i sto~arstvu. Ulje origana ima {iroku mo-
gu}nost primene u ishrani doma}ih `ivotinja, u le~enju kokcidioze i kan-
didijaze doma}ih `ivotinja. Mo`e da se primeni kao larvicid, repelent, in-
sekticid i akaricid. Koristi se i u akvakulturi za le~enje bolesti riba
prouzrokovanih bakterijama i parazitima, za dezinfekciju jaja i za dezin-
fekciju stajnjaka. Najve}i potencijal etarskog ulja origana je mogu}nost
njegove primene u organskoj poljoprivredi i organskom sto~arstvu.
Klju~ne re~i: origano, etarsko ulje, veterinarska medicina, sto~arstvo
Postoji veliki broj primarnih i sekundarnih biljnih proizvoda.
Sekundarni biljni metaboliti {tite biljke od predatora, uglavnom biljojeda, od pato-
gena i kompetitorskih vrsta. Imaju ulogu u adaptaciji na odre|ene abioti~ke ~in-
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ioce ili slu`e kao „biljni feromoni“ za privla~enje polinatora i odbijanje {tetnih in-
sekata. Verovatna je i kombinacija svih nabrojanih funkcija. Etarska ulja su
sekundarni metaboliti nekih lekovitih i za~inskih biljaka. Stvaraju se u razli~itim de-
lovima biljaka kao {to su list, cvet, seme, stablo, koren, rizom, ljuska, plod, bobica
i dr. Uskladi{teni su u sekretornim }elijama, {upljinama, kanalima, }elijama epi-
derma ili u `lezdanim trihomama biljaka. Zastupljenost u biljkama zavisi, pre
svega, od klimatskih i sezonskih uslova, geografskih podru~ja, vremena `etve
(branja), metoda ekstrakcije, ali i od faze rasta biljke. Hemijski sasatav etarskih
ulja zavisi tako|e od mnogih ~inilaca kao {to su ekogeografski lokalitet, koli~ina
padavina, broj sun~anih dana i du`ina svetlosnog perioda, sastav i osobine zem-
lji{ta, pa ~ak i doba dana kada je obavljena berba biljaka. Glavni sastojci etarskih
ulja su terpeni. Ekstrakcija etarskih ulja iz biljaka obavlja se hidrodestilacijom, hi-
drodifuzijom, efleuracijom, hladnim presovanjem, ekstrakcijom parom, rastva-
ra~ima, mikrotalasima ili ugljen-dioksidom. Cilj hemijske analize etarskih ulja je da
se identifikuje i kvantifikuje {to ve}i broj njihovih sastojaka i oceni kvalitet. Analiza
sastava etarskih ulja uglavnom se obavlja metodom gasne hromatografije i gasne
hromatografije spregnute sa masenom spektrometrijom (Hamid i sar., 2011).
Upotreba etarskih ulja / Essential oils application in practice
Etarska ulja imaju {iroku primenu. Koriste se u prehrambenoj industriji
i industriji alkoholnih i bezalkoholnih pi}a, kulinarstvu, farmaceutskoj i kozme-
ti~koj industriji, humanoj i veterinarskoj medicini, u za{titi bilja, kao industrijski de-
zodoransi (proizvodnja i prerada guma, plastike, hartije, tekstila, boja), u duvan-
skoj industriji i kao biocidi (baktericidi, fungicidi, virucidi), insekticidi i antipara-
zitici. Posebno je zna~ajno ista}i da dejstvo etarskih ulja na bakterije, gljivice, vi-
ruse, ektoparazite, endoparazite i insekate obezbe|uje njihovu primenu u huma-
noj i veterinarskoj medicini, za{titi bilja i proizvodnji hrane. Zbog baktericidnog,
fungicidnog i virucidnog delovanja, etarska ulja koriste se u terapiji bolesti pro-
uzrokovanih mikroorganizmima, ali i u terapiji neinfektivnih bolesti jer poseduju
hipolipidemijsko, hipotenzivno, vazodilatatorno, hepatoprotektivno, antitumor-
sko, antikancerogeno, antidijabetsko, spazmoliti~ko, antiinflamatiorno, antiela-
stazno, sedativno, analgeti~ko, antikoagulantno, antireumatsko i druga dejstva.
Etarska ulja deluju repelentno, insekticidno i kao ekto i endo parazitici (Bakkali i
sar., 2008; Reichling i sar., 2009; Hieu i sar., 2010; Neiro i sar., 2010; Hamid i sar.,
2011). Novijim istra`ivanjima dokazano je da u eukariotskim }elijama etarska ulja
deluju prooksidativno. Na }elije mikroorganizama deluju citotoksi~no u zavisnosti
od vrste i koncentracije. Etarska ulja uglavnom nemaju genotoksi~an potencijal
(Bakkali i sar., 2008). To su vrlo kompleksne prirodne me{avine koje mogu da
sadr`e od 20 do 60, pa i vi{e hemijskih jedinjenja u razli~itim koncentracijama.
Ipak, svoju biolo{ku aktivnost ostvaruju zahvaljuju}i delovanju svega dva do tri
hemijska jedinjenja, koja se u etarskim uljima nalaze u koncentracijama od 20%
do 70%. Tako, glavna biolo{ki aktivna jedinjenja ulja origana su karvakrol i timol.
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Zainteresovanost nauke za etarska ulja / Scientific interest in essential oils
Predmet nau~nih interesovanja u budu}nosti je razvoj analiti~kih me-
toda za detaljnu i preciznu kvantitativnu i kvalitativnu analizu etarskih ulja; bio-
diverzitet biljnih vrsta od kojih mogu da se dobiju ve} dobro poznata etarska ulja,
ali i biodiverzitet novih biljnih vrsta sa novim etarskim uljima; kultivacija biljnih vrsta
od kojih se dobijaju etarska ulja najboljeg kvaliteta u smislu biolo{ke efikasnosti i
koli~ine; proizvodnja sinteti~kih etarskih ulja i biosinteza etarskih ulja od genetski
modifikovanih biljnih vrsta; proizvodnja etarskih ulja iz otpadne materije biljnog
porekla; primena rezultata o biolo{koj aktivnosti i efikasnosti etarskih ulja do-
bijenih u ogledima in vitro i in vivo na ~oveka i `ivotinje i upoznavanje sinergizma i
antagonizma izme|u etarskih ulja i etarskih ulja i drugih jedinjenja, bilo da se na-
laze u biolo{kim sistemima ili su sinteti~ki proizvedeni u cilju primene u razli~ite
svrhe (Franz, 2010; Hamid i sar., 2011).
Posebno interesovanje za primenu etarskih ulja postoji u oblasti
sto~arstva, veterinarske medicine i za{tite bilja jer deluju na mikroorganizme,
endo i ekto parazite, insekte i fotofagne insekte i biljne patogene. Dva su osnovna
razloga za ovo interesovanje. Zahtev proizvo|a~a i potro{a~a za namirnicama
animalnog i biljnog porekla bez sadr`aja rezidua antibiotika i pesticida predstav-
lja, svakako, prvi razlog, a drugi je pronala`enje efikasnih mera kontrole rezisten-
cije mikroorganizama i insekata na antibiotike i pesticide. Kako ve}ina etarskih
ulja svoju mikrobicidnu i parazitocidnu aktivnost ostvaruje u vrlo niskim koncen-
tracijama (0,1 g/kg hrane), to im omogu}ava {iroku primenu, posebno u sto~ar-
stvu, u le~enju bolesti `ivotinja prouzrokovanih mikroorganizmima i parazitima.
Me|utim, nedovoljno je poznat stepen toksi~nosti etarskih ulja za farmske `ivot-
inje, njihova fotosenzitivnost, mogu}a preosetljivost `ivotinja na njih, mogu}nost
da ostavljaju rezidue u namirnicama `ivotinjskog i biljnog porekla, kao i da men-
jaju miris i ukus hrane. Tako|e, svako etarsko ulje za koje se proceni da mo`e da
se primenjuje u sto~arstvu, veterinarskoj medicini i za{titi bilja mora da bude reg-
istrovano od lokalnih institucija za registraciju lekova, pesticida i alternativnih ma-
terija koje se koriste u medicini i za{titi bilja (Baser i Franz, 2010). Pojedina etarska
ulja, kao {to je slu~aj sa uljem origana, imaju izrazito jak miris. Kada se dodaju u
hranu za `ivotinje, mogu da menjaju hranidbene oblike pona{anja `ivotinja, od-
nosno da prouzrokuju averziju ili neofobiju (strah od novog i nepoznatog). Da bi
se ovo spre~ilo potrebno je da se `ivotinje postepeno prilago|avaju na nov miris i
ukus hrane, {to obi~no prouzrokuje izgladnjivanje i mr{avljenje. Ovo je suprotno
dobrobiti `ivotinja kao {to je u suprotnosti i sa ekonomskim ulaganjima, zahte-
vima i ciljevima u sto~arstvu (Symeon i sar., 2010).
Upotreba etarskih ulja u humanoj i veterinarskoj medicini /
Essential oils application in human and veterinary medicine
Na osnovu svojih biolo{kih i farmakolo{kih dejstava, etarska ulja pri-
menjivana u humanoj medicini dele se na ulja koja deluju: 1) antisepti~ki, antibak-
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terijski, antivirusno i antigljivi~no; 2) na proces granulacije i zarastanje rana; 3) an-
algeti~ki, antiinflamatorno, antitoksi~no i hiperemi~no; 4) relaksantno, sedativno i
antidepresivno; 5) spazmoliti~ki, diureti~ki i na procese varenja; 6) kao imu-
nostimulatori i stabilizatori hormonskih funkcija; 7) insekticidno i repelentno; 8)
mukoliti~ki i ekspektorantno i 9) deodorantno (Steflitsch i Steflitsch, 2008).
Baser i Franz (2010) su klasifikovali etarska ulja koja se primenjuju ili
mogu da se primene u veterinarskoj medicini u slede}e grupe: 1) etarska ulja koja
privla~e `ivotinje (atraktanti) – npr. etarsko ulje valerijane i nepete privla~i ma~ke;
2) etarska ulja koja odbijaju `ivotinje (repelenti) – npr. ulje mente odbija mi{eve,
ulje citronele odbija pse i ma~ke, cinamaldehid odbija ma~ke; 3) etarska ulja sa in-
sekticidnim, repelentnim i antiparazitskim delovanjem; 4) etarska ulja koja se
koriste u ishrani `ivotinja i 5) etarska ulja koja se koriste u le~enju `ivotinja.
Biolo{ki efekti etarskog ulja origana / Biological effects of oregano essential oil
Pretklini~kim i klini~kim istra`ivanjima dokazano je da etarsko ulje
origana ili njegovi aktivni sastojci (karvakrol, timol, ruzmarinska kiselina) deluju na
gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, gljivice i kvasce – uzro~nike infekcija
kod ~oveka i `ivotinja; da deluju antiinflamatorno, antielastazno, imunostimula-
tivno, antioksidativno, neuroprotektivno, antihiperglikemijski, kardioprotektivno,
antitrombogeno, angiogeno, spazmoliti~ki, analgeti~ki, anksioliti~ki; da smanjuju
nivo holesterola i triglicerida; da imaju antimutageno, antigenotoksi~no i antiproli-
ferativno dejstvo i {tite }elije od o{te}enja nukleinskih kiselina oksidativnim, mito-
genim agensima i radijacijom, kao i antikancerogeno, antihepatotoksi~no i hepa-
toprotektivno dejstvo. Sli~na dejstva ima i karvakrol, najzna~ajniji aktivni sastojak
ulja origana (Baser, 2008; Singletary, 2010). Pored nabrojanih, bitno je ista}i da
ulje origana i njegovi glavni sastojci, karvakrol i timol, poseduju insekticidno
dejstvo. Etarsko ulje origana poseduje angiogenu aktivnost, koja je nepo`eljna u
le~enju tumora, ali po`eljna u le~enju o{te}enja tkiva prouzrokovanih infarktima
(Goze i sar., 2010).
Biolo{ka i farmakolo{ka dejstva ulja origana poti~u uglavnom od nje-
govih aktivnih sastojaka, karvakrola i timola. Karvakrol i timol su monoterpeni iz
grupe fenola. Timol je izomer karvakrola kojeg u ulju origana ima manje od kar-
vakrola (Bakkali i sar., 2008; Baser, 2008). Me|utim, koja }e aktivna komponeta
biti dominantna u etarskom ulju zavisi i od ekogeografskog lokaliteta. Koli~ina ak-
tivnih principa u etarskom ulju origana ispoljava dnevna variranja i to u zavisnosti
od razvojnog stadijuma biljke (Wogiatzi i sar., 2009). U odnosu na sadr`aj i odnos
karvakrola i timola, postoje razli~iti hemotipovi origana, a to su karvakrol, timol,
karvakrol/timol i timol/karvakrol hemotip.
Upotreba etarskog ulja origana u veterinarskoj medicini /
Oregano essential oil application in veterinary medicine
Ulje origana kao i njegovi aktivni sastojci, karvakrol i timol, primenjuju
se u veterinarskoj medicini.
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Upotreba etarskog ulja origana u ishrani doma}ih `ivotinja – Korist
od dodavanja etarskog ulja origana u hranu za `ivotinje ispoljava se u stimulaciji
apetita, varenja, imunolo{kog sistema i cirkulacije krvi, kao i u antibakterijskoj, an-
tikokcidijalnoj, anthelminti~koj, antivurusnoj i antiinflamatornoj aktivnosti. Ulje
origana spre~ava ili usporava oksidativne procese u organizmu `ivotinja, a posle
klanja `ivotinja spre~ava oksidativne procese u mesu. Deluje mikrobicidno i uti~e
na fermentativne procese u digestivnom traktu `ivotinja menjanjem sastava nje-
gove mikroflore. Suplementacija ishrane nosilja uljem origana ne uti~e na no-
sivost, konzumaciju i konverziju hrane, masu i izgled jaja, pre~nik `umanca,
masu, boju i debljinu ljuske jaja, ali usporava lipidnu oksidaciju u ljusci i `uman-
cima (Florou-Paneri i sar., 2005). Me|utim, dokazano je da etarsko ulje origana
primenjivano u koncentraciji od 0,3%, 0,7% i 1% koncentracijski zavisno po-
bolj{ava proizvodne rezultate brojlera (Fotea i sar., 2010). Ulje origana pove}ava
indeks pra{enja i broj `ivoro|ene prasadi, a smanjuje mortalitet krma~a, broj
izlu~enja iz priploda i broj mrtvoro|ene prasadi (Allan i Bilkei, 2005). Ne uti~e na
palatabilnost, konzumaciju hrane, prirast prasadi i kvalitet mesa (Ragland i sar.,
2008; Simitzis i sar., 2010). Suplementacija ishrane jagnjadi u tovu uljem origana
ne uti~e na telesnu masu, prirast i mesnatost, ali uti~e na poja~anje intenziteta
boje, pove}anje pH mesa i spre~ava lipidnu oksidaciju u zamrznutom i u odm-
rznutom jagnje}em mesu (Simitzis i sar., 2008).
Upotreba ulja origana u le~enju kokcidioze – Etarsko ulje origana
efikasno je u le~enju kokcidioze brojlera prouzrokovane bakterijom Eimeria te-
nella (Silva i sar., 2009). Aktivni principi etarskog ulja origana, karvakrol i timol, u
odnosu 1:1, koriste se za le~enje kokcidioze brojlera prouzrokovane bakterijom E.
acervulina (Greathead i Kamel, 2006). Novija istra`ivanja ukazuju da je etarsko
ulje origana efikasno i u le~enju kokcidioze jagnjadi, teladi i gmizavaca (Singelton
i sar., 2006).
Mogu}nost primene ulja origana u dezinfekciji jaja – Etarsko ulje
origana primenjivano je fumigacijom u koncentraciji od 0,55 l/cm3 i 0,75 l/cm3
tokom 3 i 6 ~asova. Dokazano je zna~ajno smanjenje broja mikroorganizama na
ljusci jaja, a inhibicija rasta se pove}avala sa porastom koncentracije origanovog
ulja i bila je zna~ajno ve}a od redukcije prouzrokovane dezinficijensom formalde-
hidom. Zbog ovakvog dejstva etarsko ulje origana mo`e da se koristi kao prirodni
dezinficijens ljuske jaja (Copur i sar., 2010).
Mogu}nost primene ulja origana u terapiji mastitisa – Etarsko ulje
origana mo`e da se primeni u terapiji supklini~kih mastitisa kod krava (Toshiaki i
sar., 2005). Hanafi i sar. (2010) su ispitivali efikasnost vodenog ekstrakta origana
(Origanum vulgaris) u le~enju mastitisa kod koza prouzrokovanog bakterijom As-
perigillus flavus. U uslovima in vitro minimalna inhibitorna koncentracija (MIC)
vodenog ekstrakta origana bila je ve}a od 50 g/ml, a minimalna fungicidna kon-
centracija (MFC) je bila ve}a od 100 g/ml. Vodeni ekstrakt origana, dodavan u
hranu koza, bio je efikasan i u terapiji eksperimentalno prouzrokovanog mastitisa
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istim uzro~nikom i ispoljio je ja~e antiinflamatorno i antioksidativno dejstvo od
komercijalnog fungicidnog preparata.
Upotreba ulja origana u le~enju kandidijaze `ivotinja – Cleff i sar.
(2010) su ispitivali antimikoti~ko dejstvo etarskog ulja origana iz vrste Origanum
vulgare na klini~ke izolate Candida spp. u uslovima in vitro. Paralelno su testirali
osetljivost 6 klini~kih izolata sa vaginalne sluzoko`e kuja, jedan sa ko`e psa i je-
dan izolat od kapucin. Svi izolati su bili osetljivi na etarsko ulje origana. Vrednost
MIC etarskog ulja origana za klini~ke izolate sa sluzoko`e iznosila je 2,72 L mL-1,
dok je MFC iznosila 5 L mL-1. Ovi istra`iva~i zaklju~uju da etarsko ulje origana
mo`e da se koristi kao alternativna terapija antimikoticima u le~enju kandidijaze
`ivotinja.
Uticaj ulja origana i njegovih aktivnih principa na centralni nervni
sistem i druge organske sisteme eksperimentalnih `ivotinja – Interesantni su
rezultati istra`ivanja do kojih su do{li Mechan i sar. (2011). Ovi istra`iva~i navode
da je za dobro fizi~ko i psihi~ko zdravlje balansirana ishrana od presudnog
zna~aja i da mora da sadr`i dovoljne koli~ine mikronutritijenata, etarskih masnih
kiselina, aminokiselina i antioksidanasa. Monoaminski neurotransmiteri, sero-
tonin, dopamin i noradrenalin, koji su bitni za raspolo`enje, ose}aj anksioznosti,
svesnost, regulaciju sna i apetit, upravo poti~u od aminokiselina iz hrane. Ogle-
dima na eksperimentalnim `ivotinjama, Mechan i sar. (2011) su ustanovili da ek-
strakt li{}a origana pove}ava nivo ekstracelularnog serotonina i spre~ava de-
gradaciju monoaminskih neurotransmitera u mozgu. Ovaj nalaz mo`e zna~ajno
da doprinese primeni origana u pobolj{anju mentalnog zdravlja `ivotinja i ~oveka.
Dokazan je anksioliti~ki efekat karvakrola kod eksperimentalnih `ivotinja. Karvak-
rol ne deluje na lokomotornu aktivnost `ivotinja (Melo i sar., 2010), dok karvakrol i
timol imaju i analgeti~ko dejstvo (Steflitsch i Steflitsch, 2008). Ovi monoterpeni do-
bijeni iz etarskog ulja origana ili drugih biljaka mnogo su potentniji agonisti za ter-
mosenzitivne jonske kanale (TRPV3 – transient receptor potential vanilloid-3) u
keratocitima ko`e i nervnim }elijama, te se njihov analgeti~ki efekat odvija preko
ovog mehanizma (Sherkheli i sar., 2009).
Ekolo{ki aspekti upotrebe ulja origana – Ulje origana, karvakrol i ti-
mol mogu da se koriste i kao ekolo{ki sanitizeri za dezinfekciju otpadnih voda,
vazduha i stajnjaka (Vu~ini}, 2012). Glavni sastojci etarskog ulja origana, karvak-
rol i timol, mogu da spre~e stvaranje isparljivih masnih kiselina iz stajnjaka
goveda, ~ime zna~ajno doprinose smanjenju zaga|enja vazduha ovim jedinjen-
jima. Ovaj efekat posti`u inhibicijom aktivnosti anaeroba u stajnjaku. Pod an-
aerobnim uslovima ni karvakrol ni timol ne podle`u degradaciji, dok pod aerob-
nim podle`u. Zato, ne postoji ni ekolo{ka opasnost za zemlji{te od upotrebe stajn-
jaka skladi{tenog pod anaerobnim uslovima, kojem su dodati ovi sastojci etar-
skog ulja origana (Varel, 2002). Etarsko ulje origana i njegov aktivni sastojak kar-
vakrol mogu da se upotrebe i za dezinfekciju „sivih voda“, odnosno otpadnih
voda iz doma}instva bez fekalnih sastojaka (Winward i sar., 2008).
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Ulje origana kao repelent, larvicid, insekticid i akaricid – Etarsko
ulje origana, karvakrol i timol mogu da se koriste i kao ekolo{ki insekticidi i akari-
cidi u humanoj i veterinarskoj medicini (Vu~ini} i sar., 2011). Ispitivan je uticaj etar-
skog ulja iz vrsta Origanum onites L. i Origanum minutiflorum na larve komarca Cu-
lex pipiens L. Ustanovljeno je da karvakrol, aktivni sastojak etarskog ulja origana
ima larvicidno dejstvo (Cetin i Yanikoglu, 2006), a kompletno ulje insekticidno
dejstvo na biljne {teto~ine i {teto~ine na uskladi{tenim proizvodima (Ayvaz i sar.,
2010). Etarsko ulje origana ima umeren stepen repelentne aktivnosti protiv Sto-
moxys calcitrans (Hieu i sar., 2010), a zadovoljavaju}e akaricidno dejstvo protiv
krpelja kod doma}ih `ivotinja (Coskun i sar., 2008).
Upotreba ulja origana u akvakulturi – Ulje origana mo`e uspe{no da
se primenjuje u terapiji infekcija kod riba prouzrokovanih mikroorganizmima i pa-
razitima (Athanassopoulou i sar., 2010). Posebno {iroku primenu u ribarstvu na{o
je karvakrol. Koristi se u le~enju mnogih bolesti riba, kao anestetik, fitoaditiv i za
konzervisanje jestivih proizvoda od riba (Vu~ini} i sar., 2012). Efikasno deluje na
mnoge uzro~nike bolesti riba: Saprolegnia ferax, Saprolegnia parasitica, Edward-
siella tarda, Aeromonas hydrophilia, Streptococcus iniae itd.
Karvakrol i timol mogu da se primenjuju u humanoj i veterinarskoj me-
dicini, sto~arstvu, p~elarstvu, ribarstvu, za{titi i bezbednosti namirnica i za{titi
bilja. Interesovanje nauke za prakti~nu primenu ulja origana ne opada, ve}, na-
protiv, iz godine u godinu sve vi{e raste. Jedan od razloga je i mogu}a primena
ulja origana i njegovih aktivnih principa, karvakrola i timola u organskoj poljo-
privredi i organskom sto~arstvu.
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POSSIBILITY FOR USE ESSENTIAL OILS IN VETERINARY MEDICINE AND ANIMAL
HUSBANDRY WITH SPECIAL EMPHASIS ON OREGANO OIL
Marijana Vu~ini}, Jelena Nedeljkovi}-Trailovi}, S. Trailovi}, S. Ivanovi},
Mirjana Milovanovi}, D. Krnjai}
The paper reviews the latest studies on possible applications of oregano es-
sential oil in veterinary medicine and animal livestock production. The first part of the paper
deals with the definition of essential oils, possibilities for their extraction from plants, possi-
bilities for their application in human and veterinary medicine, the interest of a science in es-
sential oils, and, essential oils classification based on their use in human and veterinary
medicine. The second part of the review deals with the properties of oregano essential oil,
its main active principles, carvacrol and thymol and its application in veterinary medicine
and animal livestock production. Oregano essential oil may be applied in animal feed, in
the treatment of coccidiosis of domestic animals and candidiasis. It can be applied as a
larvicide, repellent, insecticide and acaricide. It is used in aquaculture to treat fish diseases
caused by bacteria and parasites or in the hatchery industry as a disinfectant for eggs or for
disinfection of manure. The greatest potential of oregano essential oil is the possibility of its
application in organic agriculture and organic animal husbandry.
Key words: oregano, essential oil, veterinary medicine, livestock production
VOZMO@NOSTÃ PRIMENENIÂ ÕFIRNÀH MASEL V VETERINARNOY
MEDICNE I @IVOTNOVODSTVE S OTDELÃNÀM VZGLÂDOM NAZAD NA
ÕFIRNOE MASLO OREGANA
MariÔna Vu~ini~, Elena NedelÝkovi~-Trailovi~, S. Trailovi~, S. Ivanovi~,
MirÔna Milovanovi~, D. KrnÔi~
V rabote vìnesenì bolee novìe poznaniÔ o vozmo`nosti primeneniÔ
Ìfirnogo masla oregana v veterinarnoy medicine i `ivotnovodstve. V pervoy
~asti rabotì vìnesena definiciÔ i sposob polu~eniÔ Ìfirnìh masel,
vozmo`nosti primeneniÔ Ìfirnìh masel na osnove ih primeneniÔ v gumannoy i
veterianrnoy medicine. VtoraÔ ~astÝ rabotì otnositsÔ k svoystvam Ìfirnogo ma-
sla oregana, ego osnovnìe aktivnìe principì, karvakrol i timol i vozmo`nostÝ
primeneniÔ v veterinarnoy medicine i `ivotnovodstve. Maslo oregano imeet
{irokuÓ vozmo`nostÝ primeneniÔ v kormlenii doma{nih `ivotnìh, v le~enii
kokcidioza i kandidoza doma{nih `ivotnìh. Mo`et primenitÝsÔ kak larvocid,
repellent, insekticid i akaricid. PolÝzuetsÔ i v akvakulÝture dlÔ le~eniÔ bo-
lezney rìb, vozbu`dëdnnìh bakteriÔmi i parazitami, dlÔ dezinfekcii Ôic i
dezinfekcii navozov. Naibolee bolÝ{oy potencial Ìfirnogo masla oregana
vozmo`nostÝ ego primeneniÔ v organi~eskom selÝskom hozÔystve i organi~eskom
`ivotnovodstve.
KlÓ~evìe slova: oregano, firnoe maslo, veterinarnaÔ medicina, `ivotnovodstvo
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